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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Doctor en Educación, pongo a vuestra 
consideración la tesis titulada “Programa de Estimulación Temprana en el Desarrollo Psicomotor 
Fino, en Alumnos de 5 años en la Institución Educativa Pública Inicial Nº 277 “ Divino Niño Jesús”-
Requena”, el mismo que ha sido ejecutado con la finalidad de determinar Programa de 
Estimulación Temprana en el Desarrollo Psicomotor Fino, y creemos que será de utilidad para 
mejorar el Desarrollo Psicomotor Fino. La deficiente coordinación motora fina constituye un serio 
problema en los niños que cursan el último año del  nivel inicial. El origen del problema se debe, 
en la mayoría de los casos, a la carencia de métodos adecuados como también al trabajo 
asistemático y rutinario que realzan los docentes en muchas instituciones educativas del nivel, tal 
es el caso por ejemplo de los docentes de las instituciones estatales  que no han recibido 
capacitación o que nunca son supervisadas  por las Unidades de Gestión Educativa. 
Estamos seguros que se reconocerán los aportes del presente trabajo de investigación y 
esperando cumplir con los requisitos necesarios y amerite su aprobación; sin embargo, como todo 
trabajo humano es capaz de ser perfeccionado, esperamos vuestras sugerencias para mejorarlo y 
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La presente investigación tiene como propósito, la aplicación del Programa de Estimulación 
Temprana en el Desarrollo Psicomotor Fino, en Alumnos de 5 años en la Institución Educativa 
Pública Inicial Nº 277 “Divino  Niño Jesús”- Requena..  
Se realizó la investigación tomando como muestra a 60 alumnos, 30 del grupo experimental y 30 
del grupo control, los cuales tienen edad y características similares, usando un diseño cuasi-
experimental con 2 grupos experimental y control con pre-test y post-test, se empleó la “t” de 
student para la contrastación de la hipótesis de investigación. 
En los resultados se determinó que en el post test de los alumnos del grupo experimental 
mejoraron su  desarrollo Psicomotor Fino, obtuvieron también un nivel alto en las dimensiones de 
desarrollo Psicomotor Fino  después de la aplicación del programa de Estimulación Temprana. 
Se concluye  que la prueba t-student detecta una diferencia de 29 puntos en la Variable: 
Psicomotor Fino a favor del grupo experimental por efecto del Programa de Estimulación 
Temprana en el grupo experimental, p = 4.91572 E-10 (p<0.05) al asumir que las varianzas 
poblacionales son desiguales. Se rechaza la hipótesis nula, que indica “La diferencia promedio del 
puntaje post vs. Pretest en la variable Psicomotor Fino en el grupo Experimental después de 
experimentar un Programa de  Estimulación Temprana. Se acepta que: La aplicación de un 
Programa de Estimulación Temprana mejora significativamente en la variable Psicomotor Fino l de 
los en Alumnos de 5 años en la Institución Educativa Privada “Jhonny Emilio Leiva Becerra”. 
 
Palabras claves: Estimulación Temprana, Psicomotor Fino, Coordinación Bilateral, Coordinación 










This research aims, the implementation of the Early Stimulation Programme in Fine 
Psychomotor Development in Students from 5 years in the Initial Educational Institution of 
Requena 2016. 
The investigation was conducted using a sample 60 students, 30 in the experimental group and 
30 in the control group, which have similar age and characteristics, using a quasi-experimental 
design with 2 experimental and control groups with pre-test and post-test, He was used the "t" 
student for the testing of the research hypothesis. 
In the results it was determined that in the post test of students in the experimental group 
improved their Psychomotor development Fino, also obtained a high level in the dimensions of 
Fine Psychomotor development after the implementation of the program of early stimulation. 
It is concluded that the test t-student currency a difference of 29 points in the Variable: 
Psychomotor Fino in favor of the experimental group by the effect of the Early Stimulation 
Programme in the experimental group, p = 4.91572 E-10 (p <0.05) by assuming that the 
population variances are unequal. the null hypothesis, stating "The average difference score vs. 
post is rejected Psychomotor pretest the variable Fino in the experimental group after 
experiencing Early Stimulation Programme. It is accepted that: The implementation of an Early 
Stimulation Programme significantly improved in varying Fine Psychomotor l of 5 years in 
Students in Initial Educational Institution N°of Requena 2016. 
KEYWORDS: Early Stimulation, Psychomotor Fine, Bilateral Coordination, Visual Motor 
Coordination, Coordination Gestures and Facial Expression. 
 
 
